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Dverghannar - eit aukande problem 
for oppdrettsnaeringa 
Ein laksunge som vert kjwsmoden i ferskvatn f@r han er stor nok ti1 i smoltifisera, 
vert kalla dverghann. I vale laksestammer er det eit varierande innslag av dverg- 
hannar. I oppdrett er derimot dverghannane lite finskelege. Dei tapar vekst og er 
eit problem fordi dei ikkje passar inn i produksjonsplanen for setjefiskanlegget. 
Dverghannane er vanlegvis kjQnnsmodne nir dei 
er mellom 8 og 15 cm. Rapportar fr i  setjefisk- 
anlegg forte1 at det kan Vera opp ti1 30 prosent 
dverghannar. Det tyder p i  at dagens drift av 
setjefiskanlegga favoriserer utviklinga av 
dverghannar i stQrre grad enn tidlegare. 
Fri  1997 har Havforskingsinstituttet fitt rnidlar 
f r i  Norges forskningsrid for i finna 2saker ti1 
dverghannrnodning . Stadig forbetra produksjons- 
vilkh i setjefisknaeringa fgrer ti1 at dverghannane 
utviklar seg fortare i anlegga. Ogsi gruppene som 
skulle vorte haustsmolt i det fQrste leveiket, kan 
ha monalege innslag av tidleg kjQnnsmoden hann- 
fisk. Men manglande statistikk gjer det vanskeleg 
2 veta om innslaget av kj~nnsmoden parr verke- 
leg har auka. Det kan Vera endringar i rutinane 
ved anlegga som har fgrt ti1 at dei smi kj~nns- 
modne hannane har vorte meir synlege. Etter at 
stikkvaksineringa vart vanleg, vert dverghannane 
lettare avsl~rt  fordi det renn mjglke fri  fisken nir 
han vert stukken. 
Kj~nnsmodninga kan starta tidleg p i  ilret, alt i mai 
kan mj@&en Vera tjukk og grikvit. P i  ulike an- 
legg er den kjgnnsmodne hannfisken like stor p i  
same tid. Det styrker trua p i  at utviklinga av dverg- 
hannar er naert kopla ti1 mekanismar sorn styrer 
veksten. 
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lerer den tidlege kjpmnsmod~nga i ferskvatn. For- 
s@k viser at arv har noko i seia for bide innslaget 
og storleiken p i  dverghannane. Registreringar fr2 
tre ulike elvestamer viser at dei kjgnnsmodne 
dverghannane er mindre enn dei umodne fiskane 
sorn skal verta eittirssmolt neste viir, men stgrre 
enn dei smifiskane sorn normalt utviklar seg ti1 
toiirssmolt. 
Kor fort laks vert kjgnnsmoden, heng saman med 
temperatudorholda i vatnet. Di vamare vatn, di 
raskare vekst, og di raskare vekst, di sngggare 
kjem kjgnnsmodninga. Men for dverghannar er 
biletet meir komplisert, og nokre forsgk viser mot- 
sette resultat. Sjglv om lys- og temperaturtilhgva 
er like i ulike forsgkskar, kan andre tilhgve 
stirnulera kjgnnsmodninga, Det er dome p i  at det 
vart utvikla fleire dverghannar i smi enn i stgrre 
kar. Veksten var ogsH betre I dei st@rste kara. SH 
her h@ver ikkje "regelen" om at sn@ggare vekst 
gir meir kj~nnsmodning . 
Lyspiverknad 
I settefiskproduksjonen vert daglengder sorn av- 
vik frH den naturlege hssyklusen, brukt for 2 betra 
veksten og styra smoltifiseringa. P i  grunn av at 
fiskestorleiken har mykje 2 seia for dverghann- 
modning, og avdi fisken si oppfatning av &stid i 
stor grad vert bestemt av endringar i daglengda, 
kan enkelte fasar i produksjonen Vera viktigare 
enn andre. Ved i manipulera med lyset har vi sett 
dgme p i  at dverghannmodninga kan reduserast 
monaleg. Men problernet er at dei same lys- 
endringane kan redusera smoltkvaliteten til den 
umodne fisken. ksakene kan Vera at fisken treng 
&ssykliske stimuli fri omverda for i syIlkronisera 
den lange kjeda av homonelle og fysiologiske 
endringar som f@rer fram til kj~nnsmodning eller 
smolffisering, 
Dverghannane kan kompensera veksttapet 
H naturesm d@yr truleg s v ~ r t .  marrage dverghannar 
pH gmnn av Htak fsi st@rre hannar. Slik er det kkje 
i setjefiskanlegga, der dei aller minste dverghann- 
ane er dei mest problematiske. Dei kan kjgnns- 
modna p i  nytt og smoltifiserer ikkje. Men den 
"vanlege" dverghannen er ikkje tapt for vidare 
produksjsn. Fordi kjonnsmodninga f@rer ti1 tids- 
og veksttap, er det viktig i fH dverghannen ti1 2 
eta og veksa att. Stryking av dverghannen og 
ternperaturauke i vatnet om vhen, viser seg 2 gi 
god vekst og sikrare smoltifisering. 
I eit fors@k rned toirssmolt sorn vart sett i merdar 
tidleg pH vHren, fekk dverghannane auka vekst i 
sj@en. Dei tidlegare dverghannane var Like store 
sorn aanan fisk eit halvt iir seinare. I Havforsk- 
ingsinstituttet sine havbeitefors~k med avkom frH 
villfisk, viser fgrebels resultat at dei tidlegare 
dverghannane kjem attende sorn relativt stor fisk 
etter eitt ir, 
akonomisk tap 
Det ser ut sorn om innslaget av dverghannar vari- 
erer mykje mellom grupper, anlegg og hsklassar. 
Variasjonen er eit problem i seg sjglv fordi det 
f@rer ti1 vanskar med i planleggja produksjonen 
ved eit anlegg. Dersom smi kjgnnsmodne hannar 
m i  sorterast ut og haldast i eigne kar, er det trong 
for bide ekstra arbeidsinnsats, karkapasitet og 
annan smolt til erstatning. 
Ei anna ulempe med dverghannane er at smolti- 
fisering og kjgnnsmodning er motsette biologiske 
prosessar, og at kjgnnsmoden fisk har ligare tole- 
ranse for sjgvatn. Ein parr sorn vert kjgnnsmoden 
om vinteren, vil smoltifisera nokre veker seinare 
enn normal smolt. Den tidlege kjgnnsmodninga 
vert eit tidstap, og konsekvensane vert meir alvor- 
lege nir produksjonssyklusen vert forsert, ti1 d@- 
mes ved produksjon av haustsmolt. 
Fleire rapportar fortel om innslag av smi, kjgnns- 
modne hannfisk i merdar i sj@en, Besse fiskane 
h a  h@gare d@ying enn vanleg, I nokre tilfelle er 
det ikkje heilt avklara nir det dreier seg om 
dverglnannas eller om modning hos post-smolt, 
Post-smolt er ogsi kjent fri ville laksesta 
Dverghannar og truleg 6g post-smoit i oppdrett er 
gode d@me pH laksen sitt breie register av tilpas- 
sing og ""lvshistorie'~alternativ. Med andre ord 
kan naturlege tilpassingar hos villaksstammer ogs; 
kome ti1 vttrykk n h  laksen vert halden i kultur. 
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